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The medical lexis confirmed in Macedonian medieval texts is indicative of the 
repertoire and the semantic contents of the lexemes. Besides lexemes for naming the 
specific diseases, there is also a descriptive way of expressing certain conditions. 
The alternative medicine arises great interest through fortune tales, prayers etc., i.e. 
the traditional way of treating diseases based on old folk customs and beliefs.  
The connection between the lexis of the Church-Slavic language and of the 
contemporary Macedonian language, i.e. Macedonian dialects, confirms the unity of 
the lexical system from a historical aspect. 
On the basis of the presented material, it can be perceived that the largest part 
of the lexis from the area of history of medicine is of Slavic origin (bol5nie, rana, 
prokaza), and part are Greek loanwords (ikter7, lepra, panoukla) or Turkish 
loanwords (ma3s7l7, damla, il5=7, safra, dalak7, mehlem7, mad'oun7). 
The wide spectrum of lexemes from this area can be reviewed through 
synonymic relations, for example: b5l6mo 9na o=i©0 - pavlaka - perde, bol5zn6 - 
bol5nie - bolest6 - ned4g7, b5d6n7 - malomo]69n70 - hrom7, vr5d7 - rana - jazva, 
'l7tina - 'l7t5nica - 'l7taja bol5zn6 - ikter7, kr7tor7yja - gangrena - m7nih7, 
prokaza - proka'enie - lepra, stoud7 - nastoud7 - nastin6ka - lad7, toplota - 
vroukina- gor5nie, ognevica - 'egavica; the variability of the word formation: 
prokaza - proka'enie, gnoi - gnoenie, nemo]6 - nemo]ie - nemo]6stvo, 'ivina - 
'ivenica,; through the prefixal word formation: nastoud7; then the suffixal: 
gnoenie, 'l7t5nica, tr3savica, ognevica; the forming of adjectives from the 
respective names: isc5litel6n7, ned4'6n7, ned4'6liv7, neoslab6n7, 
nogobol5znen7, raslablen7, stroupiv7; as well as the participation of these lexemes 
in the formation of composites: bol5znoro'denie, vr7toglav6stvo, glavobolie, 
nogobolie, kr7vote=enie, o=obol6, etc. 
In the standard Macedonian language, a large number of these terms is 
preserved: болест, гангрена, жолтица, кашлица, краста, лишај, рана, струп, 
треска, урок, чир, чума etc. 
 
 
Медицината од своите почетоци и низ вековите се развивала како 
емпириска и како магиска. Толкувањето на патолошката состојба во 
раносредновековниот период се засновало на учењето за борбата меѓу 
доброто и злото, а во средниот век најраширено било сфаќањето дека 
болестите се производ на делување на зли сили. 
Македонската средновековна медицинска терминологија е 
поврзана со народните сфаќања за човечките органи, за болестите и 
нивните причинители, за симптомите, начинот на пренесување на 
одделни болести, за лекувањето и резултатите од него. Во основата на 
лекувањето е користењето на елементите од македонската флора и 
фауна од страна на народните лекари и билкари, чие лично искуство 
од користењето на билките за чаеви, напивки, облоги, масти и сл., се 
пренесувало од колено на колено, од село во село итн.  
Традиционалниот однос кон болестите е изграден врз основа на 
старите народни обичаи, верувањата и искуствата, познати и 
практикувани во разни краишта. Сличностите од областа на народната 
медицина кај јужнословенските народи во голема мера се засновани на 
сличните претстави за болестите и заедничките верувања за начините 
на нивното лекување, што им се заеднички не само на словенските, 
туку и на други балкански и европски народи. Секако тие се јавуваат и 
како резултат на меѓусебните контакти на балканските народи 
изградени со сожителството на Балканот1, а разликите се резултат на 
адаптирањето кон некои локални природно-географски и социјални 
услови. Истражувањата од областа на етномедицината, на историски 
план, овозможуваат да се утврдат карактеристичните народни сфаќања 
за причините за болестите, заштитата од нив, лекувањето, старите 
народни обичаи и искуства практикувани во разни краишта. 
Во услови на непознавање на природата на заболувањата, особено 
на оние што не се манифестираат со некои видливи симптоми, луѓето 
верувале дека болестите се испратени од Бога (за сторен грев, за 
                                                           
1 Како резултат на меѓусебните контакти на балканските народи, широко 
се распространети и одделни магиски методи на лекување, а таинствените 
магиски дејства за средновековниот човек честопати биле единствен начин за 
борба со човечките страдања и секојдневните непогоди. Верувањето во 
магијата и магиските дејства било присутно кај сите народи, а кај словенските 
народи се споменуваат уште во десеттиот век. Во доменот на магијата спаѓаат 
и баењето, истерувањето зли духови, растурањето црни магии, гатањето или 
претскажувањето, исцелителството и магиското лекување.  
работа на верски празник пр. w te[ko na ti3 koito [i3t7 8 s<ve>ta 
nedel3 ili koito perat7 ili leb7 mesat70, а причинители на болестите 
се самовилите, вампирите и др. Во зависност од народните верувања за 
мистичните причини за болестите, се одржале и народните методи на 
лекување, во кои примарната улога најчесто им припаѓала на разни 
магиски постапки и средства. 
Покрај признавањето на некои реални причини за болестите 
(настинка, надворешни повреди и сл.), а во врска со тоа и примената 
на одделни рационални методи на лекување (со лековити билки, со 
триење и сл.), сепак луѓето имале скромни знаења за болестите. Една 
народна дијагноза опфаќала повеќе различни болести со слични 
симптоми, што особено се однесува на заболувањата на внатрешните 
органи, а со ист назив на болеста се означуваат различни здравствени 
проблеми. 
Црковнословенските текстови2, како текстови со црковно-
религиозен карактер, се значаен извор од областа на средновековната 
медицина, укажуваат на религиските и на традиционалните народни 
сфаќања за болестите и начините на нивното лекување зашто се смета 
дека историјата на медицината и историјата на  религијата се 
меѓусебно поврзани, а и нивните цели во борбата против злото се 
истоветни. Ширењето на христијанството имало позитивно влијание 
со оглед на тоа што проповедите за добродетел и милосрдие ја 
поттикнувале грижата за болните. Несомнено основен извор за 
средновековната народна медицина се лекарствениците, ракописи со 
рецепти користени за лекување на различни заболувања, со совети за 
подготовката на лекот, начините на лекување, но и со молитви за 
оздравување и сл. Тие се своевидна синтеза на медицинското искуство 
                                                           
2 Во анализата се опфатени лексеми документирани во 
црковнословенските библиски и небиблиски текстови од XII до XVI век од 
корпусот за долгорочниот проект на Институтот за македонски јазик „Крсте 
Мисирков“ – Скопје, Речник на црковнословенскиот јазик од македонска 
редакција, и соодветните скратеници за нив (сп. РЦЈМР, т. 1: 13-14), како и 
дополнително ексцерпирани текстови Мазуринската крчмија (Маз), 
Тиквешкиот зборник (Тикв), македонски лекарственици: Лекарственикот на 
Ангел Георгиевич од с. Пиперево – Струмичко од 1870 год. (АГ), Велешкиот 
лекарственик од крајот на XIX и почетокот на XX век (Вел), Галичкиот 
лекарственик од крајот на XIX век, Лазарополскиот лекарственик од втората 
половина на   XIX век (Лазар), Тефтерот на Зарија Петрев Ѓорев Пожаранец 
од Тетово од 1897 година (ТефЗЃП), Молебниот канон со лекарственик од 
1845 година (КМ), записи итн.  
создавано низ вековите, но и значаен извор за етнологијата, 
лингвистиката и др. науки. 
Лексичката поврзаност на црковнословенскиот јазик со 
современиот македонски јазик, односно македонските дијалекти е 
потврда за единството на лексичкиот систем на историски план.  
Ќе направиме краток преглед на документираните називи за 
болести во македонските текстови. 
Називот bol5zn6 е потврден со значењата 'болест, заболување, 
изнемоштеност, слабост', како и со значење 'болка, мака, тага': 
n<i>n§ egda te ra'dah6 ne im5h6 bol5zn6y n<i>n§ dvoe bol5zn6y imam v7 
m5sto radosti imam s<7y>ne moi pe=al6 ... 85r21 Krn, w o<t6>=e az6 esm6 
vinna bol5zni tvoei i r6ydani© 268v9 Les. Во текстовите ги среќаваме и 
називите bol5nie 'болка, страдање': lazarova st3'im6 bol5ni5 121r12 
Zag; bolest6, bole]ina 'болест, болка': razbol5 se s<7y>n6 v7dovici wnoi i 
bol5sti em8 b5 k7 s7mr7ti 105v20 Krn; isc5le \ bol5sti svoei 241v8 
Krn; v7sta \ bol5sti ego 45v13 Krn; Yzleze Y bole]Ynata во Вел. 
Со својата фреквентност се изделува и називот ned4g7 'болест': 
isc5l54 vs5k6 ned4g4 Mt4,23 Rad; az6 'e v6 ned4/5 Who'd4 180r6 Zag; 
prisp5 g<ospod>6 k6 wv=i k4p5li iscaliti ned4gi 148r2 Hlud; v7se lo'e 
ego wbratil6 esi v7 ned4g7 ego Ps40,4 Bon. Сп. ned4g7 pl7t6sk7yi 
'телесна болест': n5st6 bo ned4g6 pl"t6sk6y n6 stroup6 ¨s<t6> d<ou>[i i 
§zva srdcou 64v3 Les; ned4g7 velik7yi?dl7g7yi 'тешка, долготрајна 
болест': isc5li \ ned4ga velika 221r9 Stan; tolmi bo ned4gom6 dl6gom6 
outomlena b6ys<t>106r3 Stan. 
И лексемата vr5d7 е потврдена со значење 'болест': navede na 
=<lov5>ka ran7y §zv7Y i vr5d7Y comPs70,20 Bon, но и со значење 'рана, 
повреда, загуба': a]e kto edin5m7 okom sl5p7 ili na gol5ni vr5d7 im6y ; 
dostoin7 'e b4det ep<i>s<ko>p6stva da b4det7 ; ne oskvr7n5et bo ego 
t5lesn6yi vr5d7 15r3 Maz; velik6y vr5d6 =l<ov5>=6sk6y 213d11 Orb. Со 
истото значење се употребува и 3za: i c5l53 v6s5k6 nedoug6 i v6s5k4 
4z4 v6 l©deh6 Mt4,23 Rad; ic5l3t6 vs5k6 ned4g6 i vs5k4 3z6 Mt10,1 
RadH bol5zn6 v6 l©deh6 Mkd; nevol5 'здравствен проблем': Yla=7 za try 
nevoly za sarce y za o=y i za 8[i kogo bolat7 во Вел; strast6 'мака, бол': 
da po=Y3 \ tr8da strasteY Job2,9 Grig H bol5zn6 Orb. 
При односот кон болестите во средновековието се диференцираат 
телесни наспроти душевни болки. Интересно е укажувањето во 
Словото за трудот и одморот од свештеникот Смилко од 1826-1830 
г.: d8[evna bolka e nevidima a t5lesna e vidima d8[evna bolka saka 
perisi i t5lesna bolka saka peris7 saka ponapre ako d8[evna saka 
d8[evni izmet7 ako e t5lesna saka t5lesnYi izmet7. 
Соодветно на оваа диференцијација се употребуваат синтагмите 
t5les6n7yi ned4g7 и t5les6na bolest6: koga vidite va[a =eda prYidet6 
im6 neko§ telesna boles6 i privodi[6 lekare i radite da gi iscelite \ 
telesno© boles6 a]e lY gi vidite da im8t6 d<ou>[evna boles6 sire=6 na 
vsak6 dan6 da sagre[aet6 i da dosa'da©t6 b<o>g8 i niko§ gri'a ne imate 
da gi iscelite во Белградскиот македонски зборник од XVIII век; 
bol5zn6 pl7t6ska: i pr5hodit6 pl6t6skaa bol5zn6 i rad<o>uet6 s3 213r15 
Les. Ќе ги споменеме и синтагмите t5les6n7yi vr5d7 'рана, загуба, 
телесна повреда': vr5d7 t5lesn6yi na v7zbranenye ne v7m5n5et s3 15v4 
Maz; t5les6no stradanie, t5les6na ma=notija во Требник од крајот на 
XIX век: molitva na bol3]ago \ t5lesno stradan6ye, t5lesni ma=notii. 
Синтагмата dou[ev6n7yi ned4g7 се однесува на 'душевна, психичка, 
болест', како и dou[ev6n7yi vr5d7, dou[ev6na bol5zn6?bolest6: i nam6 
l©ti¨ nedoug6y moudr6y i bol5zni d<ou>[evnih6 obl6g=a¨te 38a25 Vtš, во 
Белградскиот македонски зборник од XVIII век: \ neou=enYe bivaet6 
d8[evna bolest \ greh bivaet d8[evna boles7. 
bol5st6 t5les6na се однесува на 'болест во областа на градниот 
кош', bol5st6 ou l3dvijah7 на 'болест во грбот', bol5st6 ou stomahou, 
bol5st6 tr7bou[6na на 'болест во стомакот', bol5st6 ostr5 i s7mr6tn5 
на 'акутна, смртоносна болест', bol5zn6 sr7d6ca?sr7d6cou, bol5zn6 
sr7d6=6na§ на 'болест на срцето': §ko skr7b7 mi est7 veli§ i 
nepr5sta4]i§ bol5zn7 sr<7d7>cou moemou R9,2 Ohr; \ mnog6y4 pe=ali i 
bol5zni sr<6>d<6>ca moego 119v17 Les; bol5zn6 s7mr6tonosna§ на 
'смртоносна болест': v7 =r7n6y4 riz6y obl5]i 4 ... s7mr7tonosn6y4 radi 
bol5zni 115r3 Maz; bol5zn6 mala?velika на 'лесно/тешко заболување': 
mala bol5zn6 ¨s<t> =r6n6=6stva n<a>[ego bratye a velika 'e \rada 
v6zdr6'ani© 187r20 Les. Сп. и dav6na bol5st6 'хронична болест'; 
bol5st6 z4b6na 'болест на забите', како и bol5st6 v7 glav5 
'главоболка', bol5st6 glav6na 'болка во главата'.  
Секоја болест се манифестира и со немоќ, слабост, што се именува 
со nemo]ie, nemo]6, nemo]6stvo, iznemo'enie, isto]anie, oslaba, slabost6, 
raslablenie: §ko ni do konca izg6ybnem6 v nemo]i 176r4 Hlud; v5si bo 
nemo]6stva moego 114r19 Rdm; tako b4det6 t4gost6 d<ou>[i tvoei i 
pob5'denou ti b6yv[ou oun6ynyem6 iznemo'enyem6 142r12 Les; zde wslaba a 
tamo 'e t4ga 119r3 Les; ispl6nen6y bo s4t neprYaznin6y4 slabosti 72v2 
Les; ho]ete mo4 slabost6 outvr6diti 157r2 Les.  
Репертоарот на лексемите со кои се именува конкретна болест е 
многу помал, но со поголем број лексеми се укажува на општата 
состојба на болниот, симптомите на болеста.  
Болестите на кожата главно се манифестирале со красти и чиреви, 
со бели дамки, што го прекривале целото тело, со црни, со црвени 
дамки. svr7b7 е назив за 'сврбење, чешање, јадеж', што е 
придружна појава на најголем дел од заболувањата манифестирани 
на кожата. prokaza, proka'enie обично се називи за 'лепра, краста, 
шуга' грч. ëÝðñá: i \r5bit6 prokaz4 \ pl<6>ti moe4 4Rg5,11 Hlud; 
ho]4 w=istiti s3 abi¨ prokaza wtide wt6 nego L5,13 Rad, \ide \ 
nego proka'enYe i w=isti s3 Mc1,42 MkdH prokaza Rad; nemo]nie 
isc5l5ite ; proka'enYe o=i]aite 131r8 Krn. krasta е соодветен назив 
за 'краста', потврден во Рецептите за правење лекови од 1884 год.: 
za krasta deto § ima =ovek7 ta s3 =e[a mnogu и во АГ: za krasta 
d5to 3 ima =ovek7. Називот li[ai го бележиме со значење 'кожна 
болест, лишај'.  
Се среќава и турцизмот ma3s7l7 за именување 'мајасил, болест 
што се манифестира со пукање на кожата' тур. mayasil: za ma3syl7 
deto yz7lazy na 'ena na gradyte koga doy malo dete ta i stava rana ely 
p8ka doykata во Вел; za ma3s7l7 deto go s©rdisva k6rv7 и za ma3s7l7 
d5to p8kat7 na =oveka rac5te ili noz5te. 
Називот pri]6 'пришт, мал воспален чир по кожата', мн. pri[ki 
го среќаваме во АГ: za pri[kY d5to gi ima po glava ta sa stanali na 
str8pei. Го бележиме и називот gnoevica 'гноење на кожата, гнојница 
(болест); =ir7 'отворена рана на надворешен или внатрешен орган од 
телото, често со гној', како и drobni =ir7 'ситни чиреви': tvoriti 
svrab7 i krast5 i drobnYi =irwv5. Сп. mozol6ka 'мозолка': lepY ba[7 de 
ba[7 po=nalo mozolka ta deka Yzleglo za znaene da go poznava nego во 
Вел; meour7, meour6ka 'меур, плик полн со течност': me8rkY modrY во 
Вел.  
Во врска со заболувањата на коските и мускулите во текстовите се 
документирани неколку називи. Пр. nogobolie, nogobol5nie означува 
'болка во нозете': i pa=e 'e nogobolYe tvora[e 244v13 Krn; gro'enie 
'болка во зглобовите': naipr7vo nego ga 8hvati gro'enYe i zima, 
artetika е назив за 'воспаление на зглобовите': .. gde ima g8t7 ili 
artetika, што се именува и описно: bolest7 po =lanov5h7 i po 
8dov5h7 или koem hodi bolest7 po =lanov5h7, gouta се однесува на 
'оток на зглоб': g8t7 r8=nih i no'nYih. 
Во врска со изместувањето на зглобовите е употребата на [inat7: 
za [Ynato ]o sY [Ynal7 YzmestYl7 во Вел. Се споменуваат и појавите 
на 'скршеници': zarady za sk3r[eno koskyte mu kak7 da mu gy namesty 
во Вел, 'набиеност на коските и мускулите': щo bYlo neщo =ovek7 
da padne elY o darvo elY ot7 dr8go щo da s3 zdrobYl7 o snagata da m8 e 
natratena elY malk8 da m8 e sta=ena во Вел, како и 'реума, 
реуматизам, воспаление и болки во зглобовите': ila= za snagata 
koga imat =oek refmatizma po koskite u kolenata ili u rukite ili 
kede da e .... tie mesta kede e bolni ot revmatizma tija mesta da se 
istrivuat во ТефЗЃП; ila= za zubi =uruk i za revmatizam во 
ТефЗЃП, 'болки во крстот, во половината' во Рецептите за правење 
лекови од 1884 год.: za k7rst7 deto boli =<oveka> ta ne mo'e da se 
ispravi исто и za nastinka vov k7rsta во Лекарственикот од втората 
половина на XIX в.: za nastinka =ovek7 koga nastine ta go boli 
kr7sto во АГ: za kr7s7 d5to boli =elov5ka ta ne mo'e da s3 ispravi. 
Во врска со болестите на крвотокот, односно на крвните садови 
потврден е називот 'ilovr5die 'болест на вените или артериите', 
изразот kr7vote=enie 'крварење'. Карактеристични се повеќе називи 
за крварење кај жените како на пр. kr7vote=enie, te=enie 'en6sko, со 
m5s3=ina се именува 'месечно крварење кај жени', како и со 
m5s3=ie субст. m5s3=noe, lounovenie, ne=istota 'en7y. 
Се изделуваат и називите за главоболки. Сложенките glavobolie, 
glavobol5nie, glavobol6, bol5st6 glav6na имаат обопштено значење 
'главоболка', а често е и описното укажување на главоболки: za 
koga s® navede =ovek7 8 zemY glavata go bolY во Вел; deto boli 
=l<o>v5ka glavata ta ne mo'i da si 3 diga hi=7 \ bolen5 ta go 
]r3kat7 w=ite во Јоан; za koga go boly glava =oveka ta ne mo'e da 3 
dyga y=6 ot7 bolene y go ]reka y o=yte mu vo zemy mu paga во Вел; deto 
mu s3 maha glavata mu во Вел; za koga da s3 navede =ovek7 u zemy 
glavata go boly во Вел; koga mu s3 menuva umot7 go boly glavata во 
Вел. Сп. vr7toglav6stvo 'вртоглавица', изразите s7panie gl7boko 
'длабока несвест' и s7metenie pameti 'несвест, губење свест', imela 
'вртоглавица, главоболка, несвестица': vady kak ymelata ]o 5 vady o 
glavata во Вел; pa da m8 t8ry t8ka karpata sYnapova m8 yzvad8va 
ymelata во Вел. 
Заемката од турскиот јазик safra 'несвестица, несвест' ја 
среќаваме во АГ: za safra ili \ '7tnica d5to sa potrisa §denYe na 
=oveka, заемката damla 'капка, мозочен удар' тур. damla: ја 
забележавме во Рецептите за правење лекови од 1884 год.: \ nastinka 
deto le'i =ovek7 ili \ damla, во АГ: \ st8t7 ili \ damla le'i =ovek7 
bolen7. 
Болестите на очите се многубројни, а најзастапени се: болестите на 
очните капаци, нарушувањата на видот (кратковидост, 
далекувидост), зацрвенувањето, очната мрежа или очното перде 
(катаракта). Пообопштено значење има називот o=ibol6, o=obol6 за 
именување 'очна болест, болка во окото', кој се употребува 
паралелно со o=na bol5zn6, o=ima?o=esem6 bol5zn6. Сп. и zarad o=y 
komu s3 gourelavat7 noke koga spava ot7 o=o boles6 во Вел, za o=i 
d®to bol6at7 ... ta ne mo'e da vidi =oveko \ sl7z6y во АГ, во 
Рецепти за правење лекови од 1884 год.: za o=i deto g8rel3svat6 
no]Ye wt o=obol6 или za o=obol7 deto izlezva vov7 oko zrno во Јоан. 
Се среќава bol5zn6no oko за 'болно око': im5[e bol5zn6no edino oko 
100r2 Krn; sl5pite o=i за 'болни, инфицирани очи': mo'e i na 
slepite o=i da sa ve'e во Вел. 
Називот gourel6, gourel6ka 'гурелка, засушена слуз во окото' се 
среќава во АГ: za o=i d5to bolat ta se =7rvat7 i g8rel3svat7 i sa 
zasekle \ stranite ta g8relei, во Вел: za o=y deto go bolat6 ... mu s3 
zasekle o sranyte y mu pu]at7 bely gurelky.  
Сп. и pritouplenie o=ima 'слаб вид', сложенката malovidom7 
'кратковид', описното именување vroukina ou o=i© 'воспаление на 
слузокожата на очите', metal6ka ou o=i© 'глауком'. Сп. и 'оток на 
клепките': ako m8 sa nad8ti klepkite во АГ; m8 nadebelele klepkite во 
Јоан; nad8ti sa klepkite во АГ. 
Со b5l6mo na o=i© се именува 'очно перде': edin'e \ n6yh im5[e 
b5lmo na o=Y© 240v23 Krn. Ја бележиме и употребата на називот perde: 
za o=Y kom8 m8 vanale perde ne m8 s3 vYdY во Вел; ]e go ]type malk8 alY go 
=YstY perdeto okoto во Вел; namet6ka: za o=obol7 deto izlezva vov7 oko 
zrno ili nametka во Јоан. Катиќ (1981: стр. 209) ја посочува и 
лексемата pavlaka 'очно перде, катаракта' грч. katarr£kthj. Микл 
(1963: стр. 50) b5l6moo=6n7 'со очно перде'. Сп. и zr7no 'зрно во окото, 
јачменче': za o=o bol7 deto izlezva vov7 oko zr7no 9ili nametka0 во Јоан. 
Се споменуваат и болести во ушите, манифестирани со зуење, 
крварење, чувство на затнатост во ушите: za ouho deto se zatekne ili 
ne]o vleze ta ne mo'e da =8e во Јоан. Сп. ou[6na bolest6 'болка во 
увото' (Катиќ, 1987: стр. 92). И болеста именувана како ne'it7 
означува 'болка во главата', но пред с# се однесува на 'гнојно 
воспаление на внатрешното уво': za on5h koem7 ¨ gnoi 8 8ho ili ne'it i 
wt svake 8[ne bolesti, i takog¨r e dobrw 8liv[i toplo 8 8ho wt ne'ita. 
Најчеста болест на носот и на носната празнина е воспаление на 
слузницата на носот (кивавица) и појава на 'крварење од нос' 
kr7vote=enie nos6no, за грлото се потврдени повеќе симптоми. Сп. и 
koga zapre ... ta ne mo'e da vyka sos7 garloto во Вел; zarat garlo щo ne 
m8 rabotY da m8 sя otp8щi glas7 во Вел; za garlo koga da m8 padne 
ma'lecot7 ta ne mo'e da se prodY[8va da glasY во Вел; za glas7 koy 
=ovek7 nema ]o zapreno mu e garloto во Вел. Се среќава синтагмата 
izmouklo gr7lo 'засипнато грло'. Некои болести се манифестираат и со 
исплукување крв: za =ovek7 koga h3rka karv7 Ys7 garloto Yz 8stata во 
Вел. 
Забоболката и другите болести на забите и во минатото биле 
актуелен проблем меѓу луѓето: za zabY kogo go bolat7 go vartat7 ta m8 
se nY[at7 во Вел. Лошата исхрана, недостатокот од витамини и 
минерали, биле причина за појава на многу болести, па и на устата, на 
забите како на пр. кариесот и воспалението на забите, непријатниот 
здив. 
Потврден е називот bol5st6 z4b6na со општо значење 'болест на 
забите', z4b7 poukl7? =ourouk7 'кариес'. ila= za zubi =uruk ТефЗЃП; 
da mu turit na zubot bolniot koј e =urukot во ТефЗЃП. nouzla e 
'болест на непцата околу забите' тур. nuzle: za n8zla koga ima =ovek7 
vov7 oustata ta kape meso \ oustata m8 во АГ, nevazil7 'воспаление на 
непцата' тур. nevazil: za 8sta deto wti=a w nevazil7 во Лазар. 
Несомнено, стомачните болки проследени со повраќање и проливи, 
запек, хемороиди, цревни паразити (глисти) и гасови во стомакот, 
биле мошне застапени и во средновековниот период. Меѓу 
описните називи за одделни стомачни болки потврдени се: grizenie 
v7 stomahou 'грчеви во стомакот', v5tr7 9ou stomahou0 'надуен 
стомак при насобрани гасови', i ot klopotene crevata ot potene se 
nokum ot vetar во ТефЗЃП, 'гасови во стомакот': za v5tar7 deto 
ima =ov5k7 na srceto da go tera na p7rden5 во Лазар; za veter7 ]o 
yma 8 =oveka 8 sarceto ta ]o da sя kara naprazno во Вел (но: ne=ist7 
v5tar7 'вид душевна болест': zaradY ot7 ne=Ys7 veter7 ot7 besot7 ]o 
da se nadyh =ovek7 ot7 bes7 во Вел; cr6ven7 v5tar7 'црвен ветар, 
кожна болест, црвеница' во Соф). rasipan7 stomah7 'болен стомак'. 
Сп. kogaј mu ne melet mu e rasipan toes 'eludnikot stomahot во 
ТефЗЃП. Сп. и vospalenie koremot7: za unutra za piene za 
vospalenie koremot во ТефЗЃП. 
Стомачните болки честопати се проследени со губење на апетитот: 
kogaј nemat i[tah za jadene mu otvorat apetit mu se razjadue во 
ТефЗЃП.  
Стомачните заболувања се придружени со blouvanie 'повраќање', 
со проливи. Со значење 'пролив, дијареја' се употребуваат te=enie 
zdola, te=enie veliko 'долготраен пролив'. Сп. со истото значење и 
sr7de[6nica: za o s3rde[nYca koYto odY =esto ponadvor7 kak7 me[ano 
karv7 Y sl8zovYna во Вел. sjormek7 тур. sürmek: za zapiranYe sjormek7 
deto goni =elov5ka =esto navan7 zemi во КМ; da pYe na sahata po 
edin7 fil'an7 ta go kestisva \ sjormeka во КМ. 
Микл (1963: стр. 1124) за 'дизентерија' грч. dusenter…a, dusentšrion 
ги регистрира називите: dusen6teri§, =r5voprognitie, 
=r5vote=enie, =r5voto=6n7 ned4g7  
Потврден е називот spe=6ka за именување 'затвор, запек', а се 
употребува и синтагмата zatvoren7 stomah7. 
Проблемите со бубрезите се манифестираат и со невоздржување 
на мокрењето: ne mo'e =ovek7 da sя dar'Y pYkneto ta щo mo=a m8 sя 
Ysp8щ a vo gakYte m8 во Вел. Изразот v7 sn5 kvasiti s3 'безволно ноќно 
мокрење' го евидентираме кај Катиќ (1981: 64). Сп. и сложенката 
kamenoza3tie 'камен во бубрезите', изразот kamen7 ou boubr5z5h7 
'камен во бубрег': za on5h koem ¨ kamen7 8 b8brez5h. 
Текстовите укажуваат и на сознанијата во врска со одржувањето на 
бременоста, со стерилитетот, абортусот, со некои болести на 
женските полови органи. Станува збор не само за стерилитетот 
туку и за неможноста да се роди машко дете: 'ena za]o nema ma[ko 
dete ely i=7 ]o ne raga во Вел. 
 Катиќ (1987: стр. 104) укажува на изразот plodova 
zatvorena?zadou[ena 'стерилитет', сп. plodova 'плодница, матка': 
plodwva zatvorena ili zad8[ena како и на описно изразување за 
стерилитет кај жените сп. za wn5h 'en5 koe ne mog8 prYimiti d5c8, 
или кај мажите за 'импотенција': egda ne mo'et6 kto im5ti postel© 
s6 'eno©. Изразите m3tn4ti d5t3, izvr5]i otro=3?mladen6ca се 
употребуваат со значење 'абортира'. Сп. во Требник од крајот на 
XIX век: molitva egda izver'et7 mladenca sire=7 kogato metne 'ena 
dete bez7 vreme. 
SJS (III: 353) го бележи изразот prokaziti otro=3 'абортира', 
Катиќ (1981: стр. 81) izbivati d5cou со истото значење.  
Сопругата, пак, што не може да роди дете обично се 
именувала со neplod7y, neploda§, neplod6na, neplod6nica 'неплодна 
жена, неротка'. Во Лекарственикот од крајот на XIX в. се споменува и 
проблемот на 'раѓање недоносено дете': ko3 raG3t7 deca nedonoseny. 
Во врска со настинките се лексемата nastin7, nastin6ka: i za 
=oek kogaj nastinuet kogaj zemat nastin во ТефЗЃП, во Рецепти за 
правење лекови од 1884 год.: \ nastinka deto le'i =ovek7 ili \ damla, 
како и: stoud7, nastoud7: bolest6 wt nast8da; za st8t7 koga fane 
=ov5k7, lad7: o ladno ne s5 8=8val7 ta m8 zelo lat7 во Вел. 
Називот ka[lica со значење 'кашлица' го среќаваме во 
Лекарственик од втората половина на XIX век: za ka[lica detw 3 
vikat7 trad8ha, во АГ: za ka[lica d5to nastine =ovek vo gradite ta go 
podira na ka[lica. 
Како назив за 'висока температура' се јавува toplota: 
v7palenYe i toploti 95v12 Krn. Катиќ (1981: стр. 64) го посочува и 
називот vroukina: stvaraet se wt velikYe vr8kin5. Со истото значење и 
gor5nie, velik7 wgn7 'висока телесна температура'. 
Катиќ (1987: стр. 95-96) врз основа на контекстите од 
Хиландарскиот кодекс заклучува дека огница и грозница, според 
сфаќањата на средновековната медицина се два различни поима, па 
толкувањето се разликувало од современото. Сп. грозница дијал. 
'секојдневна грозница, треска', огница 'болест, тифус, пневмонија, 
маларија и сл. придружена со треска и висока температура'.  Се 
споменуваат повеќе видови ognica. Пр. ognica spr5d7 ou glav5 'во 
предниот дел на главата', ognica ko§ se s7tvaraet7 ou zatilkou 'во 
тилот', ognica zim6na a gorit7 kako ogn7 'се одликува со висока 
телесна температура', ognica dvoevr7sta?troevr7sta?=etvorovr7sta 
'сложена од повеќе вида', ognica ko§ dohodi v7 no]i? v7 d7n7 'која се 
јавува ноќе/дење', ognica ostra?pr5ostra 'акутна/перакутна огница', 
ognica prosta 'обична, без висока телесна температура'. 
Со називот tr3savica се именува 'треска': tresavica es<t> 
v7z'e'enie srd<6>c8 i ho]et6 tvoriti v7palenYe i toploti 95v12 Krn. 
tr3ska се среќава и во АГ: za treska d5to trese =oveka prez7 den7. Сп. 
bouica 'треска, грозница': za te[kata boles7 za b8Ycata ras7botY kat7 da 
se 8]eva =ovekot7 ako sя 8setY dodeh ne storYl7 @$ saatY da sя pazY во 
Вел. 
Како болести на дишните патишта најчесто се јавуваат 
воспалението на дишните патишта и бронхијалната астма. Називот 
zadous7 се однесува на 'астма', пр. во Лекарственикот од крајот на 
XIX в.: za zad8s ... kom8 m8 e zaprena d8[ata vo gradyte. Евидентна е и 
тенденцијата за описно именување и толкување на проблемите со 
респираторниот систем како на пр. туберкулозата, 'отежнато 
дишење': ne mo'et7 slobodno poimati d8h7 k7 seb5 (во Хиландарскиот 
медицински кодекс). 
Ќе укажеме и на именувањето на заразните болести, називот 
bogin¨ за 'големи сипаници (variola vera)', како и kozija=a и variola: i 
wt bogin i wt kozYa=7 i wt dr8g6yih bol5sti koe prilik8©t7 k7 =8mnom8 
rod8, varYwla kr7vena. Со bol5zn6 os7p6na§ исто така се означува 
'сипаници'. 
Во врска со именувањето на заразната жолтица се забележани 
називот 'l7t7 и 'l7ta§ bol5zn6, 'l7t5nica грцизмот ikter7 грч. 
‡kteroj. Сп. Катиќ (1981: стр. 77) 'l7tina, itericija и описно 
именување 'l7tina po obrazou i o=ima.  
Во македонските средновековни текстови се потврдени и посебни 
називи за именување рани, повреди, чиреви на кожата. Називот vr5d7 
се одликува со пошироко значење 'рана, загуба, телесна повреда':  n6 \ 
vr5da l©tago izbavi 137v15 Zag; se §zvi s4t6 i vr5d6 mno'<6>s<t>vo 
91v18 Zag; moego sr<d>ca §z6v6y w=isti poka§niem6 pomaza3 mi vr5d6y 
75a5 Orb.  
Лексемите gangrena, kr7tor7y§, m7nih7 се употребуваат со значење 
'отворена рана, гангрена, рак' грч. g£ggraina: §ko gangrena 'ir7 seb5 
wbr3]et7 2T2,17 Ohr H mnih6 Str, kr6tor6y5 Karp. Ги среќаваме 
лексемите 'ivenica, 'iv6nica, 'ivina rana, 'ivina =emer6na кои 
веројатно се однесуваат на 'гнојна рана, рана која тешко зараснува' . 
Пр. во АГ: za 'ivenicata d5to 3 ima ta te=e или deto yma =ovek7 za 
'yv6nyca, 'yvyna rana ]o zastanala ta te=e gnoy во Вел; 'ivina 9=emerna0 
wt koe malo wzdrav5©. Вообичаено gnoenie, gnoi, gnila=6 се 
употребуваат за 'гнојна рана, чир': gnoenie sp<a>se ic5li 116c26 Orb, 
potiraa[e kr6v6 i stroup6y i gnoi 237v24 Stan; ne tYя ]o sя YzvadYle sos7 
gnoY во Вел, namalY gnYla=ot7 po nema da te=e во Вел. 
Називите stroup7, mozol6 ги документираме со значење 'струп, 
повреда, модринка': stroupi mo4 icali 3r37 Hlud; wb3za stroup6y ego 
v6zliva3 maslo i vino L10,34 Rad; i zl5 8§zvih s3 i vs3 d<ou>[4 mo4 
wstr8pih i .... erei 'e vid5v6 m3 mozolmi bol3]a 48r4 Hlud. 
rana означува 'рана, удрено место, мака': v7gni[4 ran7y mo4 Ps37,6 
Bon; ple]i moi dah7 na ran7Y comPs128,3 Bon; oukrado[4 8m6 razboinici 
i wstavi[4 m3 v ranah6 81v2 Zag; l©t6ymi ranami §zven6 b6ys<t6> 214r 
Stan. Сп. и ou§zvlenie, §zva со значење 'рана': ou§zvi vrag6 d<ou>[4 
mo4 i §zvi na t5l5 moem6 polo'i 4v5 Zag; bol5zni i §zvi ne trp3 82r15 
Zag; mo§ azva neisc5lna est7 comPs24,7 Bon. 
Во текстовите се споменуваат и душевните болести и слабости: 
беснило, слабоумност, депресивни состојби, тага: za son7 koy ne mo'e da 
spYe nekoy =ovek7 za taga во Вел; како причина за душевни растројства 
се споменува 'стравот' strah7, ouplah7: za o srah7 za 8plah7 koyto s3 
koga da sя 8pla[Y nekoY ta sя pla[8va во Вел, како последица се јавува 
'несоница': za son7 koY ne mo'e da spYe во Вел. 
Од болестите се споменува и velikaa bol5st6 'падавица, 
епилепсија', којашто се нарекува и ned4g7 sv3]en6n7yi.  
Сп. b5s7y im5ti 'опседнат е од зол дух, полуден, луд е': s6r5te i 
m4'6 n5k6yi ot6 grada i'e im5a[e b5s6 ot6 l5t6 mnog6 i v6 riz4 ne 
obla=5[e s3 L8,27 Dbm, im5 b5s6 Krat, im5a[e b5s7y Krp.  
Во напорите на преведувачите за адекватен превод среќаваме 
повеќе синонимни називи, изрази: na nov7y m5s3c3 b5siti s3, na nov7y 
m5s3c3 b5s6novati s3: g<ospod>i pom<i>lou<i> s<7y>na moego §ko na nov6y3 
m<5>sc3 b5sit s3 Mt17,15 Mkd; padati ot7 b5sa: kako be[e edin6 =lovek6 
pada[e \ besa во Белградскиот македонски зборник од XVIII век, 
padati na m5s3c6 во Рецепти за правење лекови од 1884 год.: za 
=lov5ka deto pada na mesec7 wt vanka, ama na novinata deto pada, 
padati \vanka: da]er6 mo§ zle pada \vanka во Белградскиот 
македонски зборник од XVIII век и w =love=e ako vidi[6 s<6y>na svoego 
da pada \van6ka teloto m8=it6 bes6 a na d8[ata nikoe xlo ne mo'et6 da 
s6tvorit7 во истиот зборник, na nov7 m5s3c6 padati е потврдено исто 
така во: koga vidite svoe =edo na nov6 mesec6 padaet i m8=it go bes i 
po=nete da m8 i]ete lekova во Белградскиот македонски зборник; za 
=ov5ka d5to pada na mesec7 \ vonka, ama na novinata ]o pada во АГ. 
Можеме да заклучиме дека историјата на македонската народна 
медицинска терминологија е поврзана со народните сфаќања за 
болестите и нивните причинители, за симптомите, за лекувањето. Врз 
основа на презентираниот материјал се согледува дека најголем дел од 
лексиката од областа на историјата на медицината е словенска: 
bol5nie, rana, prokaza, nemo]6, slabost6, blouvanie и др., дел од 
називите се грцизми: ikter7, lepra, panoukla, односно турцизми: 
ma3s7l7, damla, il5=7, safra, dalak7, mehlem7, mad'oun7. 
Може да се проследи широкиот спектар називи од оваа област, 
синонимните односи сп. b5l6mo 9na o=i©0 - pavlaka - perde, bol5zn6 - 
bol5nie - bolest6 - ned4g7, b5d6n7 - malomo]69n70 - hrom7, vr5d7 - rana 
- jazva, 'l7tina - 'l7t5nica - 'l7taja bol5zn6 - ikter7, kr7tor7yja - 
gangrena - m7nih7, prokaza - proka'enie - lepra, stoud7 - nastoud7 - 
nastin6ka - lad7, toplota - vroukina- gor5nie, ognevica - 'egavica, 
зборообразувачката варијантност: prokaza - proka'enie, gnoi - gnoenie, 
nemo]6 - nemo]ie - nemo]6stvo, 'ivina - 'ivenica, преку префиксните 
образувања: nastoud7, суфиксните: gnoenie, 'l7t5nica, tr3savica, 
ognevica, образувањето на придавки од соодветните називи: 
isc5litel6n7, ned4'6n7, ned4'6liv7, neoslab6n7, nogobol5znen7, 
raslablen7, stroupiv7, како и учеството на овие лексеми во 
образувањето на сложенките: vr7toglav6stvo, glavobolie, nogobolie, 
kr7vote=enie, o=obol6, slabosr7d7 итн. 
Во современиот македонски јазик се зачувувале голем број од 
овие термини: болест, задув, грозница, жолтица, настинка, кашлица, 
краста, лишај, рана, струп, треска, гангрена, чир и други, што 
претставува потврда за единството на македонскиот лексички систем 
низ вековите. 
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